
































































































































































































































































































































































































































































































































年 度 プラント・機器 客　先 担当エンジニアリング企業 金額（億円）
1968 エチレンプラント 大阪石油化学 東洋エンジニアリング 56
1968 ポリプロピレンプラント 三井泉北石油化学 三井造船 20
1968 スチレンモノマープラント 大阪スチレン バジャー、巴工業 17
1968 エチレングリコールプラント、エチレンオキサイドプラント 三井石油化学 東洋エンジニアリング 25
1969 アンモニア・尿素プラント 三井東圧 東洋エンジニアリング 80
1969 メラミンプラント 三井東圧 東洋エンジニアリング 18
1969 フェノールプラント 三井石油化学 三井造船 40
1969 塩ビモノマー・ポリマープラント 三井泉北石油化学 東洋エンジニアリング 35
1969 エチレンプラント 浮島石油化学 三井造船 39
1970 ポリスチレンプラント 三井東圧 東洋エンジニアリング 13
1970 アクリロニトリルプラント 三井東圧 東洋エンジニアリング・新潟鉄工所 30
1970 電解プラント 三井泉北石油化学 諸口 5
1970 クロロプレンプラント 東洋曹達 三井造船 20
1970 エチレンプラント 新大協和石油化学 東洋エンジニアリング・三井造船・千代田化工 81
1970 エチレンプラント 山陽エチレン 三井造船 32
1972 エチレン・塩化ビニルプラント用機器 東洋エンジニアリング 神戸製鋼ほか 26
1972 フェノールプラント用機器 三井泉北石油化学 三井造船ほか 18
1973 苛性ソーダ製造設備 住友化学ほか クロリンエンジニアズ 25
1973 苛性ソーダ濃縮装置 住友化学ほか 石川島播磨重工業 31
1973 隔膜法食塩電解装置 三井東圧ほか クロリンエンジニアズ 23
1973 隔膜法食塩濃縮装置 三井東圧ほか 石川島播磨重工業 32
1973 隔膜法食塩電解装置 旭硝子ほか 諸口 35
1973 隔膜法食塩濃縮装置 旭硝子ほか 石川島播磨重工業 31
1974 苛性ソーダ濃縮装置 東洋曹達 石川島播磨重工業 28
1975 芳香族プラント 出光石油化学 東洋エンジニアリング 31


































年 度 プラント・機器 輸出先国 担当エンジニアリング企業 金額（億円）
1961 ポリ塩化ビニルプラント インド 信越化学 20
1962 亜硫酸アンモニウム 台湾 東洋エンジニアリング 25
1964 尿素プラント ソ連 東洋エンジニアリング 33
1965 レイヨンプラント 韓国 東洋レーヨン 18
1966 ポリ塩化ビニルプラント ソ連 千代田化工、呉羽化学 43
1967 ポリ塩化ビニルプラント ブラジル 千代田化工 54
1968 ポリ塩化ビニル膜プラント ソ連 呉羽化学 30
1969 アンモニアプラント１ ソ連 東洋エンジニアリング 86
1970 アンモニアプラント２ ソ連 東洋エンジニアリング 51
1970 アンモニアプラント 3 ～ 5 ソ連 東洋エンジニアリング 257
1970 エチレンプラント ソ連 東洋エンジニアリング 161
1970 ポリプロピレンプラント ポーランド 三井造船 34
1970 テレフタル酸ジメチル 台湾 三井造船 30
1970 アンモニアプラント 東ドイツ 東洋エンジニアリング 270
1970 低圧法ポリエチレンプラント ルーマニア 三井造船 38
1971 ナイロン６プラント ポーランド 東洋レーヨン、東レエンジニアリング 59
1971 アンモニアプラント 6 ～ 9 ソ連 東洋エンジニアリング 66
1972 エチレンプラント チェコスロバキア 東洋エンジニアリング 71
1973 エチレンプラント ポーランド 東洋エンジニアリング 118
1973 ポリエステル（短繊維）プラント 韓国 東洋レーヨン 50
1973 ポリエステルプラント 中国 東洋レーヨン 127
1973 アンモニアプラント 10～12 ソ連 東洋エンジニアリング 40
1974 エチレングリコールプラント 中国 日曹エンジニアリング 40
1974 尿素プラント 韓国 東洋エンジニアリング 85
1975 スチレンモノマープラント 韓国 東洋エンジニアリング 51
1975 ポリ塩化ビニルプラント インドネシア 東洋曹達 17
1975 アンモニアプラント 13～16 ソ連 東洋エンジニアリング 773
1975 尿素プラント 韓国 東洋エンジニアリング 84


















































商　品　名 商 内 別 部 店 名 物産の買い取扱高 物産の売り取扱高
ZAP 他 国内 広島／金物 40
金物小計 40
Thomassen Compressor 国内 機械一 478,068
HPPE Plant etc 輸入 機械一 625,993
特高受配設備 国内 機械二 269,750
バルプ類 国内 広島／金物 5
機械小計 1,373,816
純ベンゾール ( 売 )、フェノール ( 買） 国内 化学品一／有一 242,589 29,676
メタノール 国内 化学品一／有二 6,660
エチル C 国内 化学品一／有三 5,631
塩化アルミ他 国内 化学品一／無一 3,151
塩化パラジウム 国内 化学品一／無三 11,558
Para Xylene、テレフタル酸、石炭酸 輸入／国内 化学品二／石一 3,282,812 592,785
エチレングリコール、エチレンオキサイド、
アセトン、ヘキサン他 国内 化学品二／石二 1,368,935 320,839
Poly sholex　 国内 化学品二／合三 793
石油樹脂他 国内 化学品二／合三 52,137 5,451
ポリエチレン 国内 広島／物資 60
化学品小計 4,946,473 976,604







商　品　名 商 内 別 部 店 名 物産の買い取扱高 物産の売り取扱高
軽形 国内 大阪／特品 46
薄板 国内 大阪／鉄二 4,638
普線製品 国内 大阪／綿 1,880
亜鉛鉄板 国内 大阪／鉄二 1,750
ステンレス 国内 名古屋／特 19
ステンレス 国内 大阪／鉄三 20,493
鋼材 国内 大阪／鉄一 25,117
鉄鋼小計 53,943
電線 国内 大阪／非一 33,086
錫地金 国内 大阪／非二 72
アンチモニー 国内 大阪／非二 240
アルミ屑 国内 大阪／非二 8,278
故鉛 国内 大阪／非二 35,305
非鉄小計 43,583 33,398
Spinning Head 輸入 機一 28,331
繊維工業機械 国内 名古屋 2,045
雑機械及雑品 国内 名古屋 27
電力応用機械 国内 大阪 39,911
化学繊維工業機械 国内 大阪 22,767
化学工業機械 国内 大阪 3,861
風水力機械 国内 大阪 10,222
治具工具他 国内 大阪 3,755
計測計器 国内 大阪 15 29,221
原動機 国内 大阪 1,131
事務用機械 国内 大阪 36,802
運搬機械 国内 大阪 4,293
機械小計 15 182,366
トリフエニール、フオスフィン 国内 化学品一／無一 102
硫化鉱 国内 化学品一／無三 4,716
Cyclohexanone 輸入 化学品二／石一 94,481
ナイロン樹脂他 輸入／国内 化学品二／合三 68,940 19
ルミラー 国内 化学品二／合品 150,000
空 D ／ M 国内 名古屋／化一 162
シクロヘキサン他 国内 大阪／有一 206,951 2,550,314
DMT メタノール他 国内 大阪／有二 378 91,689
ナイロン樹脂広告代 輸出 大阪／合一 2,110
ルミラーポリプロピレン 輸入／輸出 大阪／合二 164,930 257,958
石油化学製品 国内 大阪／石化 3,532,893
苛性ソーダ 国内 大阪／無 2,286 330,097
化学品小計 595,757 6,862,269
合繊原材料 国内／輸出 本店／合一 1,212,237 360,893
合繊糸 国内 本店／合繊二 81,126
合繊糸 輸入 本店／合繊二 4,278
二次製品 輸入 本店／合繊二 5,446
合繊糸他 国内 本店／繊産資材 841,326 3,957
人絹糸レラヨン 輸出 本店／綿化織 23,368
綿布 国内 大阪／綿糸布 1,024
化繊糸布 国内／輸出 大阪／絹人織 472,233 9,195
合繊織物 輸出 大阪／二次製品 186,850
合繊糸 国内 大阪／合繊輸出 7,059
合繊棉 国内 大阪／合繊輸出 86,058











































商　品　名 商 内 別 部 店 名 物産の買い取扱高 物産の売り取扱高
合繊棉 輸出 大阪／合繊輸出 139,946
合繊織物 国内 大阪／合繊輸出 37,083
合繊織物 国内 大阪／合繊輸出 61,133
合繊糸 輸出 大阪／合繊輸出 480,540
合繊棉糸、織物 国内 大阪／合繊内国 3,548,483 228,458
合繊糸布 国内／輸出 大阪／産業資材 726,800
合繊原料糸織物 国内 名古屋／綿化繊 388,708
繊維小計 8,556,695 674,364
石炭 国内 大阪／炭 9,371
石油製品 国内 大阪／油一 41,506
燃料小計  50,877
仕組板 国内 大阪／内国  1,694
ポルトランドセメント及生コンクリート 国内 大阪  13,324
レヨラン原皮 国内 物資 3,167
化繊パルプ 国内／輸入 物資 442,341
人絹パルプ 輸入 大阪物資 368,341
段ボール函 国内 大阪物資 18,422
黄麻製品 国内 大阪物資 37,137







































































































































































































































	 1973年の東洋エンジニアリングによる IPS 社へ
の出資（全体の25％）以降、段階的に東洋エン
ジニアリングの持株比率は増加した。1981年に
は計75％に達して、IPS 社の経営権も全面的に三
井物産から東洋エンジニアリングに移管された。
（40）貿易之日本編集部「技術のビジネス化に挑む
パイオニア部隊」『貿易之日本　1975年１月臨時
増刊』1974年12月25日　P28～32。
（41）貿易之日本編集部「技術のビジネス化に挑む
パイオニア部隊」『貿易之日本　1975年１月臨時
増刊』1974年12月25日　P36～37。
